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Постійне вдосконалення функціонування підприємства необхідне для 
забезпечення конкурентоспроможності його позицій в сучасних ринкових умовах. 
Тому основним завданням менеджменту організацій кожного суб’єкта господарювання 
є ефективне використання людського, виробничого та ресурсного потенціалу.  
Для того, щоб ефективно використовувати людський потенціал потрібно, 
насамперед, визначити внутрішньозмінні втрати робочого часу, здійснити комплексну 
перевірку кваліфікації працюючих, здійснити аналіз використання засобів механізації, 
розробити ефективну систему стимулювання працівників, зменшити плинність кадрів. 
Важливим напрямком вдосконалення функціонування підприємства є 
організація виробничого процесу [1, 2].  Для ефективнішої діяльності необхідно 
приділити увагу скороченню тривалості виробничого циклу. Величина виробничого 
циклу залежить від рівня техніки та організацій виробництва. Тому потрібно 
вдосконалювати конструкції механізмів, здійснювати комплексну механізацію та 
автоматизацію трудових процесів, впроваджувати інновації. Результатом скорочення 
тривалості виробничого циклу є прискорення оборотності обігових коштів, що дає 
економічний ефект та можливість нарощування виробничих потужностей. Важливим 
аспектом успішного функціонування підприємства є ефективне використання 
матеріальних ресурсів. Для цього необхідно здійснити аналіз нераціонального 
використання ресурсів, усунути причини їх втрат у виробничому процесі, здійснити 
обґрунтоване нормування витрат матеріалів, застосовувати високотехнологічних 
матеріали, розробити систему преміювання за економію усіх видів ресурсів. 
 Отже, для успішного функціонування підприємств в сучасних умовах потрібно 
приділити увагу раціональному використанні людського, виробничого та ресурсного 
потенціалу, що дасть можливість покращити техніко-економічні показники.  
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